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抹界新知副
新知識各項に附’けた番目は便宜上のもの
で分類に關漂はない・各人の分類整理に
鷹用さオしたい．
　　　　588　　　　　　　北　　　極　　　　星
　北極星はセブエ型憂星である．その憂光範園は僅かに0．08等級で，週期は3．968日であ
る・從って競線速度も之の週期で攣化するが，その速度の攣化は6粁秒を越えない・
　所が，エ9エ0年にカン・ぐル氏は之の観線速度の憂化を研究して，主星の重心が約10年程
の週期で動く事を獲見したのである・其後多ぐの人々に依って，研究された結果，之の
主星は分光連星で，週期は10年でなく29．6年である事が確かめられた．べ百ポルスキ1
氏が1932年に得た軌道要素は次の通りである・
　　　　P29・6年　　　ω　　315．8度　　　m23sin3iノ（mユ＋M2）2　0．075
　　　　K　4・35粁秒T　1899・8年　　1γ　　　　一16・5粁秒
　　　　e　　G．50　　　asini　3．9天：交点位1
　更にゲラシモビチ氏は1864年より1919年までに各天文蔓で行は才した主星の赤緯赤緯の
攣動を吟味した結果，之の主星が天球上に書く軌道蓮動を求める事が出來た・そわに依
ると
　　　　a＝0．11秒　　　　　λ＝・147ee　　　　　i＝63度
を得た．之の傾斜角iを用みて分光軌道からa＝4．4天賦軍位を得．從って1硯差0！！025
となる・又從って分光閲歴伜爾一三の質量の比は2．2となる．
　撮て覗差が知れたので主星の絶盤光度が一〇．9等級と判り，質重光輝曲線から主県の
質量は5・2倍（太陽の）となり，俘星のは2．4倍でフ且つその噛癖光度は十1．3等級となっ
た．〔Poulkovo　Obs。　Circ　19〕
　固に，北極星は更に賛祠二重私でもあって，光度2．⑪と9，0等級のこ星が，角姫離18秒
を以って並んでみる．從って之の星は口種土二級のプアインダしの試瞼壁として迫llζで
ある．叉，アエルス氏に依写しば，之の星の固有蓮動は，位置角117．。0の方晦へ0！ノ0襲
の速さで進んでみる．而かも角矩離18秒は常に不攣であるから，之等雨星は連星系を形
作るものと考へられる．實際，ヰルヘルム・スツ］u　1へ氏が最初に測った183細細・ら最
近まで100年問’馬詞壇の位置角は約10度廻臥してみるか島藪1二年」つ辺期を持つ連星
であると言へる．
　　　　589　　　　　　固有蓮動星の瓢縮目録
　ベルゲドルフのノ・ムブルグ天丈墓では，かつて1923年に固有漣動の債の知れた21455
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星を纏めて出版し，一般に之れをEGL（Eigenbewegungs－Lexikons）と呼んでみる・所
が最近同天丈一：では更に之れを増補して，1935年末衣でに知．られた．」皇を集めて，第2の
固有蓮動星表を出版した・之れはEGL2と呼ばれる．
　今度の星表は赤道を境として，北と南とを夫々1勝にし，内容は星の番號，．光度，分
光型，100年間の問有蓮動母及びその出典・の5行からなり，之の中の星は凡て，ボン星表，
コルドバ星表及びケープ篇眞一已表の三ツよP撰ばれてある・從って第1行の番號は之等
星表の星の番號で表はしてある．大効に於て
　　　　　　赤緯十89。より一23。まではボン星表
　　　　　　　”　一22より一61　”　コルドバ星表
　　　　　　　，，　一62　より一89　　”　ケ1プ爲眞星表
の星である・又二重星はAitken及びInnesの二重星目録より調べ，、主俘雨星はA，　B
其他の符號で表はされて居り，分光型は主としてヘンリ1ドレパ1目録に依ってみる．
　之のEGL2の南北2溺に含まれた．昆の総敷は94731星であり，赤緯別にしてみると，
北では＋24。から＋45。まで，南では一41。から一46。9．でが星数が多い．拘緯度
に依って4分すると二障は下の如くなる・
　　　　　　赤緯‡ll：1罪灘野景｝櫨・晦
　　　　　　　　　＝、興に黙黙景｝南全艦・4・89星
　　　590　　　　　　Lシジ座TX星の分光軌道要素
之の星は1933年目Meyer氏により獲見された食攣星であって，光度は5，70等級であ
D，攣光範園は僅かに0．1等級で槻測は甚だ困難である．分光麹測はミシガン天文蔓と
クック天丈豪とで撮影せるものを0・Mohler氏が纏めた結果次の如き軌道要素を得た，
P；＝2．445日
T＝2427160．9e6
“）　＝315．07
e＝＝O．061
又光度曲線より，
　　　　　　　　　　　　　　　　ロユ　　　　　　系の全光度　　　；5．70
　　　　　　第1趣小の攣光範園＝0．10
　　　　　　第2　　　　　　，，　　　　　≧0．02
これ’から傾斜角i．を求めて，
を侍。從って軌道長卒径aは
となる．
　　　K＝55．4粁／秒
　　　　Y；14．9粁／秒
　　asini＝1860000粁
mゆ3sin3i（mf＋m，）・＝o・043◎
t2－t1一養P　　　　＝0．1日
第1極小縫績時間＝O．2目
i＝＝45．08
a＝＝2670000粁
　　　　：更に質量を主星＝2・2◎とせぱ伸星謂1。2◎となる．
術，之の星は實覗連星でもあって，實覗連星の主星が之の分光連星である．〔Cook　Obs．
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